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พฤติกรรมศาสตรเปนศาสตรท่ีมีเนื้อหาสวนใหญเกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษย ท้ังพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกมาและพฤติกรรมภายใน  นักวิชาการตางใหความสนใจศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในประเด็น
ตางๆ กัน  ประเด็นหนึ่งท่ีไดรับความสนใจหาคําตอบกันมากก็คือ  “ทําไมบุคคลจึงทําพฤติกรรมเชนนี้” 
หรือ “อะไรเปนสาเหตุใหบุคคลทําพฤติกรรมนี้” เชน ตัวอยางคําถาม  “มีปจจัยอะไรบางท่ีทําใหบุคคล
ประหยัดพลังงาน”  “ทําไมเด็กวัยรุนจึงนิยมสูบบุหรี่” “อะไรเปนสาเหตุใหคนเราฆาตัวตาย” เปนตน  
วิธีการคนหาคําตอบเพ่ือตอบคําถามดังกลาวในปจจุบัน  นักวิชาการใชวิธีการท่ีเรียกวา  การวิจัย (research)  
ซ่ึงเปนวิธีการหาองคความรูอยางมีระบบดวยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร  การวิจัยท่ีใชเพื่อการหา
สาเหตุการเกิดพฤติกรรมของมนุษยวาเกิดข้ึนไดอยางไร  มีตัวแปรใดบางท่ีเปนสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม 
หรือมีตัวแปรอะไรท่ีจะนํามาใชในการอธิบายพฤติกรรมของบุคคลได  มีดวยกันหลายวิธี  วิธีการวิจัยแบบ
หนึ่งท่ีมีผูนิยมใชคือ  การวิจัยเปรียบเทียบหาสาเหตุ (causal comparative research) 
 
ความหมาย  จุดมุงหมาย  และขอจํากดั 
 
การวิจัยเปรียบเทียบหาสาเหตุ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)  ประเภทหนึ่ง
ท่ีตองการศึกษาความสัมพันธระหวางเหตุและผล (cause and effect relationships) โดยเนนการเปรียบเทียบ
กลุมประเภทตาง ๆ ของตัวแปรอิสระ (independent variable) และหรือตัวแปรตาม (dependent variable)  
เพ่ืออธิบายความแตกตางระหวางกลุมเหลานั้นในตัวแปรใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวแปรที่สนใจ เชน  ผูวิจัย
สนใจเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมเพศชายและหญิงในตัวแปรความรับผิดชอบ  หรือผูวิจัยสนใจ
วามีตัวแปรอะไรบางท่ีสามารถจําแนกกลุมอาจารยท่ีสนใจทํางานวิจัยกับกลุมอาจารยท่ีไมสนใจทํางานวจิยัได 
เปนตน  ความแตกตางระหวางการวิจัยเปรียบเทียบหาสาเหตุและการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research)  
ประการหนึ่งคือ  กลุมท่ีนํามาเปรียบเทียบในการวิจัยเปรียบเทียบหาสาเหตุนั้นเปนกลุมท่ีไดมีการจัดสราง
ไวเรียบรอยแลว  ซ่ึงตางจากการวิจัยเชิงทดลองท่ีผูวิจัยตองมีการจัดกระทําใหตัวแปรหรือตัวแปรจัดกระทํา 
(experimental variable or treatment)  เกิดกอนหรือวัดกอนท่ีจะมีการวัดตัวแปรตาม (Johnson,  2549 : 1,
นงลักษณ  วิรัชชัย, 2543 : 35)  Kerlinger and  Lee (2000 : 559)  เรียกการวิจัยท่ีผูวิจัยไมตองมีการจัด 
 * Causal Comparative Research 
** อาจารยประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
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กระทําใหตัวแปรวา  การวิจัยเชิงไมทดลอง (nonexperimental research) ซ่ึงการวิจัยประเภทนี้ท้ังตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามไดเกิดข้ึนแลว  ผูวิจัยเพียงแตทําการวัดตัวแปรท้ังสองซ่ึงอาจจะวัดตัวแปรอิสระกอน 
หลัง หรือวัดพรอมกับวัดตัวแปรตามก็ได ซ่ึงไมมีความแตกตางในการหาเหตุผลพื้นฐาน  จุดมุงหมายพ้ืนฐาน
ของการวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงไมทดลองเหมือนกันคือตองการพิสูจนความเท่ียงตรงเชิงประจักษ
ของประโยคเงื่อนไขที่มีรูปแบบ “If X, then Y”  ความแตกตางที่สําคัญของการวิจัยทั้ง 2 วิธีนี้คือ      
การควบคุม X  ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระโดยตรง  ในการวิจัยเชิงทดลอง X สามารถจัดกระทํา (manipulate) ได 
ซ่ึงเปนการควบคุมโดยตรง  แตในการวิจัยเชิงไมทดลองการควบคุมโดยตรงไมสามารถทําได  นอกจากนั้น
ยังไมสามารถควบคุมความแปรปรวนท่ีอาจเกิดข้ึนจากตัวแปรแทรกซอน (extraneous variables)  ดังนั้น   
ผูวิจัยตองระมัดระวังอยางมากในการตีความผลการวิจัย  เนื่องจากท้ังเหตุและผลไดเกิดข้ึนแลวจะตีความ
ชัดเจนเหมือนการวิจัยเชิงทดลองยอมทําไมได  เนื่องจากเปนการศึกษาผลที่เกิดข้ึนยอนไปหาเหตุ  การวิจัย
แบบนี้บางคร้ังจะเรียกวา การวิจัยยอนรอย (ex post facto research) ex post facto เปนคํามาจากภาษาละติน 
หมายถึง “after the fact”  ตัวอยางงานวิจัยท่ีเปนแบบอยางของการวิจัยเปรียบเทียบหาสาเหตุ คืองานวิจัยของ 
Cheldon and Glueck (1950; citing Borg and Gall. 1979 : 445)  ซ่ึงศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมระหวาง
เยาวชนท่ีทําผิดกฎหมายกับเยาวชนท่ีไมไดทําผิดกฎหมาย  พบวาคุณลักษณะท่ีแสดงออกบอย ๆ ในกลุม
เยาวชนท่ีทําผิดกฎหมาย เชน ความกาวราว มีมากกวาในกลุมเยาวชนท่ีไมไดทําผิดกฎหมาย และไดรับการ
ตรวจสอบวาเปนสาเหตุท่ีเปนไปไดของการทําผิดกฎหมายของเยาวชน การวิจัยท่ีศึกษาสาเหตุและผลท่ีเกดิข้ึน 
(cause and effect)  ปกติจะใชการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research)  เพราะผูวิจัยสามารถจัดกระทํา 
(manipulate) กับตัวแปรอิสระเพ่ือศึกษาผลที่เกิดข้ึนในตัวแปรตามได  โดยมีการควบคุมตัวแปรแทรกซอน 
(extraneous variables) ตาง ๆ ท่ีจะมีผลตอตัวแปรตามได  แตในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร ผูวิจัยไม
สามารถออกแบบการทดลองไดทุกกรณี  เพราะบางคร้ังมีเร่ืองของคุณธรรม จริยธรรมเขามาเกี่ยวของ  หรือ
การจัดกระทํากับตัวแปรอิสระไมสามารถทําได  ตัวอยางเชน การทดลองที่ตองการทดสอบสมมติฐาน
ที่วา “ความกาวราวเปนสาเหตุการทําผิดกฎหมายของเยาวชน”  วิธีการศึกษาเริ่มดวยการสุมเยาวชนมา 2 
กลุม  มีการจัดสภาพแวดลอมใหกลุมหนึ่งเปนแบบยั่วยุใหเกิดพฤติกรรมกาวราวเปนระยะเวลานาน  สวนอีก
กลุมหนึ่งจัดสภาพแวดลอมใหลดพฤติกรรมกาวราว  ถาสมมติฐานถูกตอง  จํานวนรอยละของเยาวชนใน
กลุมท่ีถูกยั่วยุใหเกิดพฤติกรรมกาวราว จะเปนผูทําผิดกฎหมายมากกวาเยาวชนในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ  
แตในการปฏิบัติจริงการวิจัยประเภทน้ีไมสามารถทําไดเพราะตองคํานึงถึงจริยธรรม  ซ่ึงถาผูวิจัยยัง
ตองการทดสอบสมมติฐานน้ี ก็สามารถทําไดดวยการใชแบบแผนการวิจัยเปรียบเทียบหาสาเหตุแทน  โดย
ใชวิธีการเลือกกลุมเยาวชนที่ทําผิดกฎหมาย และกลุมเยาวชนท่ีไมทําผิดกฎหมายจากน้ันวัดความกาวราว
โดยใชแบบวัดบุคลิกภาพมาตรฐาน  หรือแบบมาตรการประเมิน (rating scale)  หรือเทคนิคการวัดแบบอ่ืน ๆ  
ถาสมมติฐานถูกตอง เยาวชนกลุมทําผิดกฎหมายจะมีคะแนนความกาวราวมากกวาเยาวชนกลุมท่ีไมทําผิด
กฎหมายอยางมีนัยสําคัญ  ผลที่ไดยังตอบคําถามการวิจัยไดเชนกัน เพียงแตวาท้ังผลและสาเหตุท่ียืนยันได
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เนื่องจากการวจิัยเปรียบเทียบหาสาเหตุกับการวิจยัเชิงสหสัมพันธ (correlational research)  และ
การวิจัยเชิงทดลอง  มีจุดมุงหมายเชนเดียวกันแตการวิจัยท้ัง 3 วิธีจะมีความเหมือนและความแตกตางกัน
ในบางประเด็นซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดดังตาราง 1 ดังน้ี 
 
ตาราง 1  การเปรียบเทียบความเหมือนและความตางระหวางการวิจยัเชิงสหสัมพนัธ  และการวิจยัเชิงทดลอง
กับการวจิัยเปรียบเทียบหาสาเหตุ 
 
การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ 
ประเภทการวจิัย 
ความเหมือน ความตาง 
การวิจยัเชิงสหสัมพันธ 1. เปนการอธิบายสภาพการณท่ี
เกิดข้ึนจริง 
2. ไมมีการจดักระทํากบัตัวแปร
อิสระ 
1. จุดมุงหมาย 
การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุตองการ
ระบุความสัมพันธระหวางสาเหตุและผล 
การวิจยัเชิงสหสัมพันธตองการหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 
  2. วิธีการ 
การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ ใชวิธีการ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม    
ดังนัน้ ลักษณะท่ัวไปจงึกลาวถึงกลุมตัวอยาง 
2 กลุม หรือมากกวาและมี 1 ตัวแปรอิสระ 
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ตาราง 1 (ตอ) 
การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ 
ประเภทการวจิัย 
ความเหมือน ความตาง 
การวิจยัเชิงสหสัมพันธ 
(ตอ) 
 การวิจยัเชิงสหสัมพันธใชวธีิการหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ดังนั้น
ลักษณะท่ัวไป  จึงกลาวถึง  ตัวแปร 2 ตัว
หรือมากกวา และมีกลุมตัวอยาง 1 กลุม 
 
  3. แบบแผนการวิจัย 
การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ 
 
 
 
กลุม ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
1 (X) Y 
2 - Y 
 
  (X) เปนตัวแปรอิสระท่ีไมมีการจัดกระทํา 
ผูวิจัยตองการศึกษาผลท่ีเกดิข้ึน คือ Y โดย
การเปรียบเทียบกลุมท่ีแตกตางกัน 
 
        การวิจยัเชิงสหสัมพันธ 
 
                 X              Y 
  X และ Y เปนตัวแปร 2 ตัวท่ีผูวิจัยสนใจ        
หาความสัมพนัธโดยไมคํานงึถึงการเปนเหตุ
และผลท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นหวัลูกศรจึงเปนแบบ
ไปและกลับ 
 
  4. การแปลความหมายผลการวิจัย 
  การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ แปลผลวา 
X อาจเปนเหตุท่ีทําใหเกิดผล Y แตกตางกนั 
  การวิจยัเชิงสหสัมพันธ แปลผลวา X 
และ Y มีความสัมพันธในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่ง (+ หรือ -) ดวยปริมาณความสัมพันธ
ระหวาง 0 ถึง 1 
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ตาราง 1 (ตอ) 
การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ 
ประเภทการวจิัย 
ความเหมือน ความตาง 
การวิจยัเชิงทดลอง 1. ศึกษาสาเหตุและผลที่เกิดข้ึน 1. สภาพการณท่ีศึกษา 
2. เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางกลุม 
การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ ศึกษา
สภาพการณท่ีตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
เกดิข้ึนเรียบรอยแลว เปนการวิจยัแบบ ex 
post facto 
3. สถิติท่ีใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ซ่ึงอาจใชสถิติ
ทดสอบ t การวิเคราะหความ
แปรปรวนหรือใชสถิติ           
นันพาราเมตริก 
การวิจยัเชิงทดลอง ศึกษาสภาพการณ          
ในปจจุบัน โดยผูวิจยัเปนผูจดักระทําตัว
แปรอิสระ แลวสังเกตผล ท่ีเกิดข้ึนในตัวแปร
ตาม โดยมีการควบคุมส่ิงท่ีอาจเปนตัวแปร 
แทรกซอนซ่ึงทําใหความเท่ียงตรง ภายใน 
(internal validity) เสียได 
  2.  วิธีการ 
การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ ผูวิจยั
ไมไดเปนผูจัดกระทํากับตัวแปรอิสระ แตเร่ิม
ดวยการสังเกตผลและตรวจหาสาเหตุ โดยใช
วิธีการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม 
  การวิจยัเชิงทดลอง ผูวิจัยเปนผูจัด
กระทํากับตัวแปรอิสระ นั่นคือ ผูวิจัยเปน
ผูสรางสาเหตุโดยทําใหกลุมแตกตางกนั 
แลวสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนในตัวแปรตาม 
 
  3.  แบบแผนการวิจัย 
        การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ 
 
 
 
 
(X) คือตัวแปรอิสระท่ีไมมีการจัดกระทํา 
การวิจยัเชิงทดลอง 
กลุม ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
1 (X) Y 
2 - Y 
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ตาราง 1 (ตอ) 
การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ 
ประเภทการวจิัย 
ความเหมือน ความตาง 
   
 
 
 
X คือตัวแปรอิสระท่ีมีการจัดกระทํา 
 
  4.  
กลุม ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
1 X Y 
2 - Y 
การแปลผลการวิจัย 
การวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ แปลผล
ไมไดชัดเจนวา X เปนสาเหตุของ Y 
การวิจยัเชิงทดลอง แปลผลยืนยันไดวา 
X เปนสาเหตุของ Y 
 
 
การดําเนินการศึกษาการเปรียบเทียบหาสาเหตุ 
 
แบบแผนการวิจัยพื้นฐานของการเปรียบเทียบหาสาเหตุเปนแบบที่เขาใจไดงาย  ถึงแมวา   ตัว
แปรอิสระจะไมไดถูกจัดกระทํา  แตมีข้ันตอนการควบคุมตัวแปรแทรกซอนท่ีสามารถทําได  การศึกษา
เปรียบเทียบหาสาเหตุจะมีการใชเทคนิคทางสถิติไดหลากหลาย 
1.  แบบแผนการวิจัยและวิธีดําเนินการ 
แบบแผนการวิจัยพื้นฐานของการเปรียบเทียบหาสาเหตุ จะเกีย่วกับการเลือกกลุมตัวอยาง  
2 กลุมท่ีแตกตางกันตามตัวแปรอิสระ และหรือตัวแปรตาม  และเปรียบเทียบตัวแปรท่ีสนใจระหวางกลุม
ตัวอยางท้ังสอง ดังภาพประกอบท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ  
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แบบแผนการวิจัย       กลุม ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
1 (X) Y  
แบบท่ี 1 
2   
  หรือ 
 กลุม ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
แบบท่ี 2 1 (X1) Y 
 2 (X2) y 
สัญลักษณ 
(X) = ตัวแปรอิสระท่ีไมมีการจัดกระทํา 
  Y  = ตัวแปรตาม 
 
ภาพประกอบท่ี 1  แบบแผนการวิจยัพื้นฐานการเปรียบเทียบหาสาเหตุเม่ือกลุมตัวอยางแตกตางกนัตาม          
ตัวแปรอิสระ 
 
ตามภาพประกอบท่ี 1  แสดงวานกัวจิัยเลือกกลุมตัวอยาง 2 กลุมท่ีมีลักษณะตางกนัตาม   
ตัวแปรอิสระซ่ึงไมมีการจัดกระทํา คลายกบักลุม 1 เปนกลุมทดลอง และกลุม 2 เปนกลุมควบคุม ในการวิจยั
เชิงทดลอง วัดตัวแปรตามท่ีสนใจ  กลุมตัวอยางท้ังสองมีความแตกตางกันในแบบหนึ่งแบบใด คือ แบบท่ี 1 
กลุม 1  มีลักษณะท่ีสนใจศึกษา  มักเรียกวา criterion group  สวนกลุม 2 ไมมีลักษณะนั้น  เรียกวา 
comparison group กลุมท้ังสองตองมีลักษณะอ่ืน ๆ คลายกัน  นอกเหนือจากตัวแปรตาม หรือแบบท่ี 2 
กลุมตัวอยางท้ังสองมีความตางกันในปริมาณของตัวแปรอิสระ เชน การไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักใน
ปริมาณมาก-นอย เปนตน หรือชนิดของตัวแปรอิสระ เชน ลักษณะบุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตวั เปนตน  ดัง
ตัวอยาง 
 
แบบแผนการวิจัยแบบท่ี 1 
คําถามการวิจยั คือ  การลาออกกลางคันสงผลตอสุขภาพจิตของนักเรียนหรือไม 
ตัวแปรอิสระ คือ  การลาออกกลางคัน แบงเปน 
กลุม 1  คือ กลุมลาออกกลางคัน  
กลุม 2  คือ กลุมไมลาออกกลางคัน 
ตัวแปรตาม  คือ  สุขภาพจิต 
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แบบแผนการวิจัยท่ี 2 
คําถามการวิจยั คือ  เดก็ท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักตางกนัมีปรีชาเชิงอารมณ
ตางกนัหรือไม 
ตัวแปรอิสระ คือ  การไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรัก  แบงเปน 
กลุม 1  คือ กลุมท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักมาก 
กลุม 2  คือ กลุมท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักนอย 
ตัวแปรตาม  คือ  ปรีชาเชิงอารมณ 
หรือ 
คําถามการวิจยั คือ  เด็กท่ีมีลักษณะความพิการตางกันจะมีการปรับตัวตางกันหรือไม 
ตัวแปรอิสระ คือ  ลักษณะความพิการ  แบงเปน 
กลุม 1  คือ กลุมท่ีมีความพิการทางตา 
กลุม 2  คือ กลุมท่ีมีความพิการทางหู 
ตัวแปรตาม คือ  การปรับตัว 
 
ในกรณีท่ีกลุมเปรียบเทียบแตกตางกันตามตัวแปรตาม  แบบแผนการวจิัยมีลักษณะดงัภาพประกอบท่ี 2 
 
X    →    Y 
 
ภาพประกอบท่ี 2  แบบแผนการวิจยัพื้นฐานการเปรียบเทียบหาสาเหตุเม่ือกลุมตัวอยางแตกตางกนั
ตามตัวแปรตาม Y 
 
ภาพประกอบท่ี 2  ผูวิจัยตองการศึกษาวาตัวแปร x ซ่ึงอาจมีมากกวาหนึง่ สามารถจําแนกกลุมท่ี
ตางกันตามตัวแปร Y ไดหรือไม 
     
2.  ตัวแปร 
ประเภทของตัวแปรอิสระท่ีเหมาะสมกับงานวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหต ุคือ 
2.1 ตัวแปรลักษณะชีวสังคม เชน  เพศ  เช้ือชาติ  อายุ  ความพิการ  ฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคม  บุคลิกภาพ  เปนตน 
2.2 ตัวแปรท่ีไมสามารถจัดกระทําไดดวยเหตผุลทางจริยธรรม เชน การใชยาท่ีผิดกฎหมาย  
การสูบบุหร่ี  การดื่มสุรา  เปนตน 
2.3 ตัวแปรท่ีสามารถจัดกระทําไดแตไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ เชน การเล่ือนตําแหนง
ทางสังคมใหสูงข้ึน  การเขารวมรักษาทางจติ  การอบรมเล้ียงดู  เปนตน 
2.4 ตัวแปรลักษณะทางจิตสังคม เชน  สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน  เจตคติตอส่ิงตาง ๆ  การสนับสนุนทางสังคม  ลักษณะโครงสรางองคกร  เปนตน 
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การนิยามและวิธีการเลือกกลุมตัวอยางเปนข้ันตอนสําคัญมากของวิธีดําเนินการเปรียบเทียบ
หาสาเหตุ คุณลักษณะหรือเหตุการณท่ีตางกันของกลุมตัวอยางตองชัดเจน และตองมีการนิยามปฏิบัติการวา  
แตละกลุมตัวอยางจะแทนประชากรท่ีแตกตางกันอยางไร เชน ผูวจิยัตองการเปรียบเทียบความภาคภูมิใจ 
ในตนเองระหวางเด็กท่ีมีความม่ันคงในชีวิตครอบครัวกับเดก็ท่ีไมมีความม่ันคงในชีวิตครอบครัว ตัวแปรอิสระ
คือ ความม่ันคงในชีวิตครอบครัว  ซ่ึงผูวิจัยตองนยิามใหไดวาความม่ันคงในชีวิตครอบครัวหมายถึงอะไร  
มีตัวบงช้ีอะไรบางท่ีแสดงถึงความมั่นคงในชีวิตครอบครัว อาทิเชน เปนครอบครัวท่ีแมไมดื่มสุรา  พอไมทํา
ทารุณทุบตี  เปนตน  ตัวอยางท่ีศึกษา ตองเลือกมาจากประชากรตามนิยามดังกลาว  การเลือกกลุมตัวอยาง
ควรใชวิธีการสุม (randomness) เพื่อใหไดตัวอยางท่ีเปนตัวแทนท่ีดี (representative) ของประชากรท่ีสนใจ 
และมีลักษณะคลายกันในตัวแปรสําคัญอ่ืน ๆ การทําใหกลุมตัวอยางทุกกลุมมีความเทาเทียมกัน  ผูวิจัย
ตองใชขอมูลจากตัวแปรภูมิหลังและสถานภาพปจจุบันมาประกอบ มีวธีิการควบคมุหลายวิธีท่ีจะชวยนกัวิจยั
ในการจดัการใหเกดิความเทาเทียมหรือแกไขความไมเทาเทียมกนัของกลุมตัวอยางได 
 
3.  วิธีดําเนินการควบคุม 
จุดออนของแบบแผนการวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุคือ การขาดคุณสมบัตขิองการวิจยัเชิงทดลอง
ในเร่ือง การสุมตัวอยาง  การจัดกระทํากับตัวแปรอิสระและการควบคุมตัวแปรแทรกซอน  การสุมตัวอยางเขา
กลุมเปนตัวอยางหนึ่งของวิธีการทีด่ีท่ีสุดของความพยายามที่จะประกันความเทาเทียมกันของกลุมตัวอยาง  
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีเปนไปไดยากในการวิจยัเปรียบเทียบหาสาเหตุ เพราะกลุมตัวอยางท่ีมีอยูจริงคือกลุมตัวอยางท่ี
ไดรับการจัดกระทําโดยธรรมชาติ  ปญหาที่เกิดข้ึนคือเปนไปไดท่ีกลุมตัวอยางจะมีความแตกตางกนัในตัวแปร
สําคัญอ่ืน ๆ ท่ีใกลเคียงกบัตัวแปรอิสระ และตัวแปรอ่ืน ๆ นี้อาจเปนสาเหตุท่ีแทจริงของความแตกตาง
ระหวางกลุมตัวอยางท่ีวัดได  ถานักวิจยัตระหนกัถึงสภาพการณดังกลาวควรไดมีการควบคุม (control)  ตัว
แปรเหลานี้  ซ่ึงในการวจิัยเรียกตัวแปรเหลานี้วาตัวแปรแทรกซอน (extraneous variables)  วิธีการควบคุม
ตัวแปรแทรกซอนทําไดหลายวิธีคือ 
3.1  การจับคู (matching)   
การจับคูเปนวิธีการควบคุมซ่ึงบางคร้ังใชในการวิจัยเชิงทดลอง ถานักวิจยัไดระบุตัว
แปรท่ีเช่ือวามีความเกีย่วของกับตัวแปรตาม  ก็จะควบคุมตัวแปรดังกลาวโดยการจับคูตัวอยางท่ีศึกษา 
(subject) หรือกลาวอีกอยางหน่ึงคือ สําหรับผูถูกศึกษาแตละคนในกลุมท่ีหนึง่  นักวจิัยตองหา  ผูถูกศึกษาใน
กลุมท่ีสองใหมีคะแนนของตัวแปรควบคุมเทากันหรือใกลเคียงกัน  ถาตัวอยางท่ีศึกษาใดไมมีคะแนนท่ี
เหมาะสมกับการจับคูกจ็ะถูกตัดออกจากการศึกษา  ผลท่ีไดทําใหกลุมตัวอยางท่ีเกดิจากการจับคูจะเหมือนกนั
หรือใกลเคียงกนัมาก  ตัวอยางเชน  ถานกัวจิัยจับคูกลุมตัวอยางท่ีศึกษาโดยใชคะแนน IQ  ดังนั้น ตัวอยางท่ี
ศึกษาในกลุมตัวอยางหน่ึงท่ีมีคะแนน IQ 140  จะจับคูกับกลุมตัวอยางท่ีศึกษาในอีกกลุมตัวอยางหนึ่งท่ีมี
คะแนน IQ ใกลเคียงกับ 140  ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการจับคูคือการตัดกลุมตัวอยางท่ีศึกษาท่ีมีลักษณะไม
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3.2 การเปรียบเทียบกลุมท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือกลุมยอย (comparing homogeneous groups 
or subgroups)   
วิธีการอ่ืนท่ีใชในการควบคุมตัวแปรแทรกซอน ซ่ึงมีการใชในการวิจัยเชิงทดลองดวย
คือ การเปรียบเทียบกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะเหมือนกันตามตัวแปรแทรกซอน  ตัวอยางเชน  ถา IQ เปนตัว
แปรแทรกซอน  นักวิจัยตองกําหนดขอบเขตข้ันตํ่าของคะแนน IQ ในกลุมตัวอยางท้ังหมด  อาจเปน
ระหวางคะแนน 85 ถึง 115  วิธีการนี้อาจทําใหไดจํานวนตัวอยางท่ีศึกษานอยในการศึกษาและเพิ่มขอจํากัด
ในการอางอิง  ผลการศึกษามีวิธีการที่คลายกันแตเหมาะสมกวาคือ สรางกลุมตัวอยางยอย ๆ ใหแตละกลุม
ตัวอยาง แทนระดับท้ังหมดของตัวแปรควบคุม ตามตัวอยางการแบงกลุมตัวอยางยอยของแตละกลุมตัวอยาง
ตาม IQ อาจแบงเปนกลุมตัวอยางท่ีมี IQ สูง (คะแนน 116 หรือมากกวา) กลุมปานกลาง (85 ถึง 115)  และ
กลุมตํ่า (ต่ํากวาจนถึง 84)  เปรียบเทียบกลุมตัวอยางยอยในแตละกลุม เชน  เปรียบเทียบกลุม IQ สูงในกลุม 1  
กับกลุม IQ สูง ในกลุม 2  ซ่ึงเปนการเพิ่มการควบคุมตัวแปร  เทคนิคนี้ใหประโยชนกับนักวิจัยท่ีจะ
พิจารณาตัวแปรอิสระท่ีมีผลตอตัวแปรตามท่ีระดับตาง ๆ กันของตัวแปรควบคุม  แตการใชวิธีเปรียบเทียบ
ท่ีระดับเปนวิธีท่ีไมเหมาะสมวิธี ท่ีดีคือ การนําตัวแปรควบคุมใสในแบบแผนการวิจัย และวิเคราะหขอมูล
โดยใชเทคนิคทางสถิติท่ีเรียกวา การวิเคราะหความแปรปรวนเชิงตัวประกอบ (factorial analysis of variance)  
ซึ่งเทคนิคทางสถิตินี้สามารถวิเคราะหผลของตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมทั้งการแยกวิเคราะหและ
การวิเคราะหรวมหรือการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรควบคุม 
 
3.3  การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (analysis of covariance) 
เปนวิธีการทางสถิติซ่ึงสามารถใชปรับการเทาเทียมกันของกลุมตัวอยางเม่ือมีตัวแปร
ควบคุม 1 ตัวหรือมากกวา  ในการวิเคราะหความแปรปรวนรวมเปนการปรับคะแนนของตัวแปรตามท่ีมี
ความแตกตางเร่ิมตนจากตัวแปรควบคุม เชน ตามตัวอยางดังกลาว ผูวิจัยจะใชตัวแปร IQ เปนตัวแปรรวม
ในการปรับคะแนนตัวแปรตามที่สนใจศึกษา  เปนตน 
 
4.  การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล (data analysis and interpret) 
การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยการเปรียบเทียบหาสาเหตุ สามารถใชสถิติไดหลากหลายท้ังสถิติ
พรรณนา (descriptive statistics)  และสถิติอนุมาน (Inferential statistics) ตัวอยางสถิติพรรณนาท่ีใชมาก
คือ คาเฉล่ีย (X) ซ่ึงแสดงถึงคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ีมีการวัดในตัวแปรตามที่สนใจ  และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  ซ่ึงแสดงถึงการกระจายของคาตัวแปรตามในแตละกลุมตัวอยาง  สวนสถิติท่ีมีการใชมาก
ในสถิติอนุมาน ไดแก  สถิติทดสอบ t (t-test) เปนสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุม  ถามีการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม    ใช
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การแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล  เนื่องจากการวิจัยเปรียบเทียบหาสาเหตุ  ไมสามารถ
สุมตัวอยาง   ไมสามารถจัดกระทํากับตัวแปรอิสระ   หรือไมสามารถควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลตอ  
ตัวแปรตามได  ดังนั้นการแปลความหมายผลท่ีไดจึงไมสามารถทําไดเต็มท่ีเชนการวิจัยเชิงทดลองท่ีวาตัว
แปรอิสระเปนสาเหตุของตัวแปรตาม  ในการวิจัยเปรียบเทียบหาสาเหตุความสัมพันธระหวางสาเหตุและ
ผลอาจเปนจริงในสมมติฐานหนึ่ง  แตอาจไดผลกลับกันในอีกกรณีหนึ่ง  หรือมีปจจัยท่ีสามที่เปนสาเหตุ  ท่ี
แทจริงของตัวแปรทั้งสอง (ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม)  ดังนั้นการแปลความหมายผลการวิเคราะห
ขอมูลผูวิจัยจึงตองระมัดระวังใหมาก 
 
ตัวอยางงานวิจัย 
 
รายงานวจิยัเร่ือง ปจจยัท่ีเกีย่วของกับพฤติกรรมการติดยาเสพติดของเยาวชน (ผจงจิต  อินทสุวรรณ 
และคณะ 2539) 
1. คําถามการวิจัย  มีปจจัยอะไรบางท่ีเปนตัวจําแนกกลุมติดยาเสพติดและกลุมท่ีไมติดยาเสพติด 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือตรวจสอบวาตัวแปรท่ีเปนปจจัยภายนอกและปจจัยภายในท่ีนํามา
ศึกษาตัวแปรใดบางสามารถจําแนกกลุมติดยาเสพติดและกลุมท่ีไมติดยาเสพติดได 
3. การกําหนดตัวแปร  ตัวแปรที่เปนสาเหตุ (X) และผล (Y) หรือปรากฏการณที่สนใจศึกษา 
การคาดการณอาจจะไดแนวความคิดมาจากผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ทฤษฎีตาง ๆ  หรือจากการสังเกตของ
ผูวิจัยเอง สรุปตัวแปรท่ีนาจะเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการติดยาเสพติดของเยาวชน  กลุมท่ีติดยาเสพติดและ
กลุมท่ีไมติดยาเสพติด ไดแก  ความสัมพันธภายในครอบครัว  ทัศนคติตอประสบการณในโรงเรียน  อิทธิพล
ของเพื่อน  อิทธิพลของส่ือ  ความเช่ือเกี่ยวกับยาเสพติด  ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ  การรับรูความสามารถ
ของตนเกี่ยวกับยาเสพติด  มโนภาพแหงตน  การยอมตาม และการควบคุมตนเอง สวนผลที่ไดรับคือ 
พฤติกรรมการติดยาเสพติด 
4. การเลือกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ ผูติดยาเสพติดชายในสถานบําบัดของรัฐและเอกชนท่ัวประเทศ แยกเปน
ผูติดยาเสพติดชนิดเฮโรอีน 32,197 คน  สารระเหย 1,156 คน และผูติดยาเสพติดชนิดเฮโรอีนและสารระเหย  
ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ จํานวน 249 คน และ 256 คน ตามลําดับ  
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 กลุมตัวอยาง  เปนผูท่ีตดิสารเสพติดชนิดเฮโรอีนและสารระเหยเพศชาย  เสพสารเสพติด
มาแลวไมเกิน 3 ป และมีอายอุยูระหวาง 15 – 25 ป  กลุมตัวอยางท่ีศึกษา คือ ผูท่ีเขารับการบําบัดในสถาน
บําบัดของรัฐ สถานบําบัดของเอกชนและในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ 
แบงเปน   (1) ติดยาเสพติดชนิดเฮโรอีน 433 คน และ (2) ติดสารระเหย 262 คน รวมกลุมตัวอยางท่ีตดิ
ยาเสพติด 695 คน 
สวนกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมเปรียบเทียบ เปนนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 245 คน 
และนักเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปท่ี 2 จํานวน 244 คน  รวมจํานวนนักเรียน
ในกลุมเปรียบเทียบ 489 คน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาท้ังส้ิน 1,184 คน 
5. เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจยัใชแบบสอบถาม แบบสํารวจ และการสัมภาษณ
อยางละเอียด เพื่อศึกษาปจจยัภายนอกและภายในท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเสพติด ดังตอไปนี ้
 แบบสอบถามท่ีใชศึกษาปจจัยภายนอก ไดแก สังคมแวดลอมหรือตัวแปรเกี่ยวกับ
แหลงของการถายทอดทางสังคม โดยศึกษาความคิดและความรูสึกท่ีบุคคลมีตอแหลงตาง ๆ ประกอบดวย 
1) แบบสอบถามความสัมพันธภายในครอบครัว 
2) แบบสอบถามทัศนคติตอประสบการณในโรงเรียน 
3) แบบสอบถามอิทธิพลของเพื่อน 
4) แบบสอบถามพฤติกรรมการรับขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด  รวมท้ังอิทธิพลของ
ส่ือท่ีมีตอการติดยาเสพติด 
 เคร่ืองมือวัดท่ีใชศึกษาปจจัยภายใน  คือ คุณลักษณะทางจิตหรือบุคลิกภาพ มีดังนี ้
1) แบบสอบถามความเช่ือเกีย่วกับยาเสพตดิ 
2) มาตราวัดทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ 
3) แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนเกี่ยวกบัยาเสพติด 
4) แบบสอบถามมโนภาพแหงตน 
5) แบบสอบถามการยอมตาม 
6) แบบสอบถามการควบคุมตนเอง 
6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสถิติบรรยาย การวิเคราะหความแปรปรวนขอมูลพหุนาม 
(multivariate analysis of variance – MANOVA) และการวเิคราะหจําแนก (discriminant analysis) 
การวิเคราะหเพื่อหาตัวแปรจําแนกกลุม 
ในข้ันตอนนี้กลุมตัวอยางท้ังหมดถูกแบงออกเปน 4 กลุม  ซ่ึงมีลักษณะดังนี ้
กลุมท่ี 1  คือ นักเรียนท่ีรายงานวาเคยเสพยาเสพติด 
กลุมท่ี 2 คือ นักเรียนท่ีรายงานวาไมเคยเสพยาเสพติด 
กลุมท่ี 3 คือ ผูเสพติดเฮโรอีน และ 
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กลุมท่ี 4 คือ  ผูเสพติดสารระเหย 
ขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับกลุมท่ี 1 ถึง 4 คือ 268, 208  315 และ 187 คน  ตามลําดับ รวม
ท้ังหมดจํานวน 978 คน  การวิเคราะหในข้ันนี้ใชเฉพาะผูตอบท่ีตอบทุกขอ  ไมเวนขอใดเลย 
ผลการวิเคราะหจําแนก  พบวามีตัวแปรสําคัญท่ีช้ีชัดถึงความแตกตางระหวางกลุมอยู 4 ตัวแปร  
เรียงลําดับจากสําคัญอันดับแรกลงไปตามลําดับคือ  การรบัรูความสามารถของตนเก่ียวกบัยาเสพตดิ  ความเช่ือ
เกี่ยวกับยาเสพติด  มโนภาพแหงตน  และความสัมพันธกับมารดา  (ตัวแปร 3 ตัวแรก รวมกลุมกันใน
ลักษณะมีความสัมพันธเชิงเสนตรง  ตัวแปรความเช่ือเกีย่วกับยาเสพตดิสนับสนุนในทางลบ  แตอีก 2 ตัว
แปรสนับสนุนในทางบวก)  สามารถจําแนกกลุมผูตอบท้ังส่ีกลุมไดชัดเจนถึงรอยละ 95  สวนตัวแปรที่
เหลืออีก 1 ตัวสามารถจําแนกกลุมผูตอบท้ังส่ีกลุมไดชัดเพียงรอยละ 3 แตยงัมีความสําคัญในเชิงสถิติและใน
เชิงปฏิบัต ิ  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้รวมท้ังหมดมี 10 ตัว  ดังนั้นยังมีตวัแปรท่ีเหลืออีก 6 ตัวท่ีไมมี
บทบาทสําคัญในการจําแนกกลุมดังท่ีคาดไว 
มิติของการจําแนกกลุม 
มิติท่ี 1  ตัวแปร 3  ตัวแรกท่ีจบักลุมกนันั้นใหความหมายเปนมิติของความคิดเกีย่วกับตน  ความเชื่อ
เกี่ยวกับยาเสพติด  ตัวแปรในมิตินี้แบงกลุมผูตอบซ่ึงมี 4 กลุมออกเปน 2 ฝายอยางชัดเจนท่ีสุด  คือฝายหนึ่ง
ประกอบดวยกลุมท่ี 1 และ 2 (นักเรียนท่ีเคยเสพและนักเรียนท่ีไมเคย) และอีกฝายหนึ่งประกอบดวยกลุมท่ี 
3 และ 4 (กลุมผูเสพติดเฮโรอีนและผูเสพติดสารระเหย)  ผูตอบในฝายแรกรับรูวาตนมีความสามารถในการ
หลีกเล่ียงยาเสพติด  ในสถานการณท่ีเปนปญหาตาง ๆ ได  มีความเช่ือท่ีไมถูกตองนักเกี่ยวกับยาเสพติด  และ
มีความคิดความรูสึกเกี่ยวกับตนในทางท่ีดี สวนผูตอบฝายหลังรับรูวาตนไมมีความสามารถในการหลีกเล่ียง
ยาเสพติดในสถานการณท่ีเปนปญหาตาง ๆ ได มีความเช่ือท่ีถูกตองเกี่ยวกับยาเสพติด และมีความคิด
ความรูสึกเกี่ยวกับตนในทางท่ีไมด ี
สวนมิติท่ี 2 แบงกลุมตัวอยางเปน 2 ฝายแตไมชัดเจนเทามิติท่ี 1  นั่นคือฝายแรกคือกลุมท่ี 1 และ 4 
หรือกลุมนักเรียนท่ีเคยเสพติดและกลุมสารระเหย   ฝายท่ีสองคือกลุมท่ี 2 และ 3  ซ่ึงเปนกลุมนักเรียนท่ี
ไมเคยเสพ และกลุมเฮโรอีน  อยางไรก็ดีกลุมตัวอยาง 2 ฝายนี้ไมแตกตางกันเดนชัดเทาความแตกตางใน
มิติแรก 
โดยสรุปการวิจัยเชิงเปรียบเทียบหาสาเหตุ  เหมาะท่ีจะนําไปใชงานวิจัยท่ีตองการศึกษาสาเหตุ
ของผลที่เกิดข้ึน  แตสภาพปญหาไมเหมาะท่ีจะใชวิธีการทดลองได ผูวิจัยจึงตองใชวิธีการเก็บขอมูลยอนรอย
เพื่อศึกษาวา  ผลท่ีเกิดข้ึนมาจากสาเหตุอะไร  การสรุปผลการวิจัยอาจไมชัดเจนเทาแบบการวิจัยเชิงทดลอง
ท่ีแทจริง  เนื่องจากไมมีการควบคุมตัวแปรภายนอก 
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